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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
'ABONOS DE TIEMPO
.EAt.E& OROEISIE&
lm]lleo hono
rflIco qDe le
ItI coatlere
NOMBR!!5lmpleoacfuA1
SeCl.or•..
uno se le sefiala en dicha relación. por reunir las
condiciones que determina el apartado e) de la ba.e
octava de la ley de 29 de junio de 1918 (C.• L'. nú-
mero 169), con la antigüedad de la fecha de la ex-
presada ley, .egÓJI 10 prevenido en la real orden
circular de 20 de diciembre de dicho aftO (G. L'. nú-
mero J.48}; bien" entendido que la antigüedad se-
fialada el a &o. efectos solamente de plazo de per-
manencia en cada empleo, puel debe alcanllue uno
cada dlea aflol de efectividad.
De real orden lo digo a V. E. pira lu conocimiento
'y ~s efecto.. Dios guar<ie a V. E. muchos afta••
Madrid 19 de abril de 1920.
VILLALJl4
Sdor eapitio general det la quinta regi60.
Sdor 'Presideate del Consejo Supremo de Guerra
y Mariaa.
PARTE OFICIAL
IICdII • IIIDIIrII
Excmo. ' Sr.: vista 1. lnatanda que V. ~. curs6
a este Ministerio con eecrito de 2 S de agolto úl-
timo, promovida por el suboficial del regimientO de
Infantería Tetu:in nlÍm. \45, D. Guillermo Rodrlguez
Romero, en slÍplica de que se le conceda para efec-
tos de retiro abono del tiempo que permaneció como
recluta en caja y el que estuvo con licencia trimestral
e ilimitada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo c:ou ~
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rin~ en 24 de marzo próximo pasado, se ha servido
desestimar la primera de dichas peticiones. I"CCODO-
ciéndosele, en cambio, oomo de abono para dichos
efectos de retiro, el tiempo que disfrutó licencia
desde eL 27 de mano de 1907 al 1.0 de sep-
tiembre de 1908, o sea un atia, cin90 meses y cuatro
días.
De real orden lo diglO a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a y. E. muchos adoso
Madrid 19 de abril de 1920.
.
-
Madrid 19 de abril de 19:1).-VilIaIb&.
ASCENSOS
C¿4CIÚllr. Excmo. Sr.: Vistas las instancias pro.
movidas por b oficiales (E. R.), retira&' coa arre-
'g~ a la ley de 8 de C!DC19 de ,19'02 (O. U DÚJIIlel1
ro 26), a que 8e refie~ Ja siguien~ relad6n, que
CllIIDprCllde a dos tenienta y doce alf~reces, la cual
priaapia Q)Q el teniente D,. Basilio Mardaez Caba-
l1erQ y ta1IIiaa COIl el a1f~rez D~ Marc:eliao Herrero
Chico, ea -plica de qae le les oooceda el eapleo
~co que lea aorrcspoode, el Rey (que Dios
guarde) te ha servido coacederles el que a cada
\
CONaJ.RSOS
CirclÚtU. Exoao. Sr.: Coa arreglo .1 artfculo 25
y siguientes del reglamento de 11 de junio de .9'19
(D. O. miar. 129). el Re,' (q. D. g.) se ha aer'Vi4>
disponer te anuncie el C:OOCUCIO de \lila vacante de
secretario ele causas, de .Ia. clase de sargeat08, ,que
existe en elluzgado permanente de la Coaw1dancia
general de Lar.che. Los aspirantes a ella promove-
rú sus iaatan<:iu en el pluo de veinte dfas. a
coatar de la fecha de la. publicaci6D de eata reel
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orden, las que ecrin cursadas directamente por sus
respectivos jefes al Comandante general de Ceuta.
De real orde_ lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efec~. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Marlrid 1, de abril de 1920.
YtLLAUA
Se1ior'.·••
--
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rcy ~. D. g.) se hlse:vi fo dis-
poner que los jdes y oficialcs de Inf.nteda comprendidos en
la sigui\:nte relótción, que comienza con D. José Cantero Or.
teia y t~rrnina con D. !si.doro Cuerda Uzaro. pasen a servir
los destinos que en la mIsma se h:s señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
más dectos. Dios ~de a V. E. muchos aftOSo Madrid 2u
d~ abril de 1920.
V,lLL4L&A
SeftOI •••
Tenientes coroneles.
(Articule l.e)
O. Joié Cantero Ortega. ascendido, de la Secci6n de Conta-
bHdad de Ceuta. al regimiento de P.avla. 48. primera de
antiRüedad sin dd~ctos.
• R~m6i\ Selvcl Fortuny, sariento mayor de l. plaza del
Perrol, al rf2imiento de ValladolíJ, 74, primera de an-
. tigücdad sin defectos.
• Isidoro Azcona Aguilar, del regimiento de la Constitu-
ción, 29. al de Vtlladolid, 74. se2"nl1a de antigüedad lin
defectos.
• Eduardo Ramos P.,blos, del regimiento de Oravellna., 41,
• la zona de CAdiz, 9, primrra de antiiQcd.d sil! de-
f~ct"•.
• Luis H~rrcra l6pcz, de la zona de eiCléz, O, a la reserva
de CAdiz. 22, primera de antigüedad .in dtfecbl.
• Oaspar Zaulloza Juque, dd regimiento de Oalic'" 19. a
la rese[va de Alcira, 39, primera de anti¡üedad sin de-
fectos.
(Articulo 9.°)
D. jo~ Oondlez Boza, ascendido, de la caja de Madrid, I,al
regimitnto de Navarra, 25.
~ Manud Ariza Morales, ascendido, de Juez de causas de Me-
Jilla, al re¡timiento de Isabel la Católica. 54.
~ Mateo Trillo Oard4, ascendido, del regimic:nto de C.va-
don¡a, '40, al de Valladolid, ·U.
• justo Mart(,¡cz Ruiz, I5c~ndido, del regimiento de Ceuta,
60. al de las Ordenes Militares, 77.
~ Jo~ Muina Aguirre, ascendido, de la zona de Madrid, 1, al
regimiento de las Ordenu Militares, 77.
~ A'lgd Cuadrado Oarcéi, asc~ndido,de la restrva de Oeta-
fe, 3. al regimiento de las Ordenes Militares, 77.
• julio Balcazar Romero, ascendido, del ngimil:nto de Soria,
9. al de la C.onstitución, 29.
~ Ouillermo Oil Oarda, ascendido, de la reserva de Barcelo-
na, 53••1 re2imiento de Oravelio... 41.
• Mario bcudero Gómez, ascendido, de la zona de Ciudad-
Real. ;. oficial mjyor de la comi~iónmina, al regimien-
to de ualicia, 19.
~ Ralll6n de frutos Torres, ascendido, de la caja de Cuen-
ca, 9, • la zona de Corui\., 42.
• Rabel Espino Pedro!, ascendido, disponi&Jle en la cuarta
r..o¡ión y Ode¡ado de abastecimientos, a i2"al situación
continuando en dicho cargo. '
• I!DriqueJim~ Porras, uc«ldido, disponible en ta pri-
mera región, • igual situación en la misma, coatinuando
en la comisión que le fué coafClida por real orden de 1t
de aoriembre de 1919.
(Re.la kt/enes de :J8 de abril de 1914. C. L. nó. 14 y 10
1& 1160$10 de 1~/7, D. O. nflm. 178.) ,
D. Mln.d R~ ~hez, de la rescrft de AICOJ, 41, al reai-
aicato fe Ccsmola, 42. .
~ n ste O de Defensa.
.. =:- '.' .~D. Pejro Rodrlguez Raml:ez, de la caja de Tafalla, 77, al re- .~
gimiento de Soria, 9, primera de antigüedad sin defcctos. ~
~ joaqufn Zuluela Blanco, 4isponible primera re~ión, al re_o ~
~imi(nto de Covadonga, 40, primera de antigüedad sin ~O
dtfectos.
• Manuel Patricio Sil~, secretario del lZobiemo militar de
Segovi., al reiimiento de Asturias, 31, primera de anti-
güedad sin defectos.
~ Emilio lIurriaga latimer. de la zona de Oranada, 12. co-
mbión mixta, al regimiento de Córdoba. lO, primera de
ant'gü~dad sin defectos.
) En'ique Sicluna Burgos. de la caja de Murcia, 45. a la ZO:1a
de Ciudad Real, 3, oficial mayor de la comiSión mixtil,
primera de antigüeda.1 sin defectos.
• josé Rodrfguez de Biedma, de la reserva de linares, 16, I
la ~ona de M1drid,l, prime... de antigüedad sin defectos.
~ A:ltonio Bleza Borrb, de la zon1 de Pontev~dra. 45, co-
misi6p mixta, a la de Jdé1l, 6, oficial m;¡yor de la comisi6n
mixta, primera de anti¡,:üed3d sin defectos.
Lorenzo Piquer MarHn-Cortés, asce"dido, del Ministerio
de la Ouerra, a la zma dt P;¡lencia, 35, oficial mayor de
la comisión mixta, prime' a de antigüedad sin defectos.
• Luis Alvarez-Arenas Romerv, que cesa de ayudante del
Oeneral Rodrlguez Sánchez Espinosal a la caja de Ma-
drid, 1, primera de antigü"dad sin detecto S.
~ SalustiJno Muñuz-Ddga<lo Oarrido. del Ministerio de la
Guerra, a la caja de Cuenca. 9, primera de antigü:dad
lin detectos.
• Luis Dlaz de Arcaute y DI~ de JunquHu, ascendido. de la
. caja de O.ihuelil. 42, ala de Murcia. 45. primera de an-
tixúedad sin dcf.-ctos.
• Joaqufn Sacanell Woo:1bury, ascendido, disponible en la
cuarta re~ióll, a la cajl de T.mlla, 54, primera de anti-
güedad SIR defectos.
~ jolé Montero M<llino, de la caja de Tarrasa, 54, a la reserva
de BJrcelona, 53, primera de Intigü~Jad .in defectol.
• Emetcrio Saz Alv..rez, ascendido. de la caja de San SebJ~­
tián, 78. a la reserva de Durallgo, 81, primera d~ anti-
lü~dad lin defectos.
• juan A 'redondo Acuda, secretario d 1Oobierno militar de
Ouadahjara. a la reserva de Linares, 16. primera de ao-
tigüetiad sin defectos. .
• Victor Mntfnez Sáochez, de 11 zona de Palencia, 35, comi-
li6n mixta, a desempeñar el carro de "ecrehrio del 00-
bierno militar de Segovia, primera de antigüedad sin
defect·.$.
~ Pedro Rivas y Cabo, de la zona de Oerona, 21, comisión
mixta, al Miniliterio de la Ouerra, primera de antiiüedad
sin.ddectos. .
• Rafael Padilla Rodrlguez, del regimiento de C6rdoba, lO,
a desemptñar el cargo de secretario del Oobierno mili-
tar de Ouadalajara, primua de antiiüeja:l sio defectos.
(Art.14)
D. Fernando Dlaz Aguado y Oarda de Va~lS. de la caja de
. Huesea, 66, a 1" rtserva de Oetafe, 3. (Por haber cesado
en su destino antes de la real ordeo de 9 del actual,
D. O. oúm. SO.)
(Art. 9")
D. Scverino Pacheco Di~ ascendi:lo. de la caja de Ciudad
~driio, 91, al regimiento de Ja Victori~, 70.
• Pederico dd Brío O"rd., a~ccndijo. de secrttario del Of)-
biemo militar de Huelva, al regimiento de V./IadoJid. 74.
~ j~ Puente Ruíz. ascendido, del re¡imientode Oravelinu.
41, al de Valladolid, 74.· •
• Nicolb FAbregu:s Ruidavels, ascendido, del rt¡imiento de
Mah6n 63, II de Val1tdolid, 74.
t Manuel ~Llina Buf1tos, ascen;2ido, de la caja de Ronda, 31,
· al re,rimiento de VatladoliJ, 74.
• Diego figueroa Manran, ascendido, de la caja de Oraa
Canlli., al regimiento de las Ordmes Militar~ 77.
• Emilio Maroto Lavitja, ascendido, de J¡ caj. de A~ci:a, 39,
al regimiento de las Ordeaes Militares, 77.
'. Agustfn Mateos Oarál¡ ascendido, del rqimiento de S-
fuaudo, 11, al de IU Ordeaes Militara, 77.
· D. 0 ..... 19 21 de abdI de 1~
D. Martfn Calvo Calvo, -del re¡imieato dé-Tetu!D, 45, al de
Ceuta, OO.
• l&nIdo Sabater Oómez, del feEimiento de Andaluda, 52,
al batallón Cazadoru de Uerena, 11 •.
Tenleate (E. R.)
. Reales drdtnes de 28 de abril de 1914 (C. L. número 74) y 10
de agosto de 1917 (D. O. número 178). .
D. Oabrlel Martínez Esclapez, del cuadro de Larache "1 re-
¡imiento expedicionario de lnfanterla de Marina, al ba-
tallón Cazadores de Tanfa, 5.
ClfCular. Excmo. Sr.: El ~ey (q. D. g.) le ha servido di...
poner que en cumplimiento de lo aispuesto en la real orden
de 7 del actual (D. O. n{am. 79), puen destinadol al rrgimier.-
to de Valladfllid, núm. 74 y Ordenes MUilares, núm. 77, JOI
luboficlalea y 1a'llel1tos de Id.ntcrfa comprendidos en la si-
iuiente relación, <jue pdnclpla con D. Alfonso Cavero Nala-
rre y termina con Juan Oarela Torre~, debiendo caular alta y
b"jil en la p/óllíma revlllta de comisario.
· De real orden 10 dilO a V. ~. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios ¡uarde á V. f.. mucbos do.. Madrid 20
de abril de 1920.
Alféreces (E. R.)
. .
Reales drdenes de 28 de abril de 1914 (C. L. número·U) y 10
de agosto de 1917 (D. O. número 178).
D. Ramón Ripoll Maque, del regimiento de Bur¡os, 36, al ba-
tallón Cazadores de Tarifa, 5.
• Antonio Rubert de la Iglesi.., del regimiento de Oalicia, 19,
al batallón Cazadores de Uerena, 11.
• Isidoro :Cuerda .Lázaro, del regimiento de Navarra 25, al
batallón Ca~adores de L1erena, 11.
Madrid 20 de abril de 1920.-Villalba.
.
Al rtgiÍ1liento Or~enes Militares nflm. 77.
Saboldales
D. Lucas HidaliO 00, dd rqfmiento del SemaUo mim. 69.
• Eduardo Oonúlez Ddmo, del re¡imieato CaDtabria n6-
muo 39.
• Conrado Carretero Herrero, del rqimieato CaDtabria a6-
mero~. .
Sarpatol
Lorenzo BIIzq1Iu <hl, dd reelmieato Se¡ovia 116m. 75.
Carlos HClllÚcScz Benito, cIcl re¡imiento San MardaI aúe-
rooM.
VrLULBA
RELACiÓN QUI! SE CITA
Al regimiento Valladolid núm. U.
Sabollclales
D. A1f~nso Cavero Nasarre, -supernumerario de la zona de
Huesa núm. 23.
• Jos~ Oómez Oarcla, del regim~ento Pula núm. 48•
¡, i
Sargentos
Malluel Cebollada Pilacios, dd regimiento del Infante núme-
ro5.
Ricardo Pue"l Arl, del batallón Cazadores Mtrida DI1m. 13.
Jorge A1mazin Albertfn, del regimiento Cantabria núm. 39.
8enicio Hornillo Camarero, del regimiento de La Lealtad nú-
mero 30. .
Antonio Domfnguez MortDo, del regimiento San QuiDtin nú-
mero 47.
Marcos Bernal Domingo, del regimitllto San Quitín ndm. 47.
SeJ'ior •••
Tenieates
Reales órdenes 28 abril de 1914 (C. L. n(¡m. U) y 10 de
agosto de 1917 (D. O. núm. 178).
;D. Luis López Pando, del regimiento de San FernaDdo, 11, al
del Afri~, 68. .
• Luis P, ieto Rodríguez, del ngimiento de Isabel 11, 32, al
de Ccriñl)l~, 42.
• Enrique NaY~sa P~rez, del regimiento liIel Infante, 5, al de
Ceriñola, 42.
• JOIt Mirall. s Echeva"fa, del regimienlo de Otumb., 49, al
de S.n Fernando••11. .
• Pe:tro Lue~o Maninez, del regimiento de Ja~D, 71, al del
· Se. rallo, 69. .
• Rodolfo Estdla Bellido, del regimiento del Infante, 5, al
\ batall6n Cazadores de Ciudad Rodri&o, 7.
AlNreeea
_RtIIlts 6nlents tú 28 de abril de 1914 (C. L. nÚIJI. 14) 1/0
- de agosto de 19n (D. O. núm. 178). .
.D.l!duardo Oayi An¡u, del rqimieDto de Afqóll, 21, al de
Ceuta, OO. '
D. Emilio BOllO Otero, del rt(itimiento de Esp.~a, 46, al ba-
tallón Cazadores de Bttba~tro, 4.
• Dario Alonso Colmenares y Regoyos, del regimiento de
San ~ernando, 11. al del Serrilllo, 69.
• Mac.río Bbconn Hid~IRO, del regimiento de Andalu-
cia. 51, al de Meliila, 59.
.. Jos~ Querrjda Pavón, del regimiento de Espai\a, 46, al de
San Fernando, 11.
• Jos~ de Acuña y Díaz Trechuelo, del regimiento de Ora-
nada, 34, al de Cedñ(.la, 42
~ Callos Asensio Cabanillas, del batallón Cazadores de Ca-
taluña, 1, al regimiento de San Fernando, 11.
.. Jesús Ruble~ Ruiz, ascendido, del regimiento del Rey, 1,
.1 de CetÍñola 42.
• Rafael Montero ~bañ~s, del regimiento de Cerii\ola, 42,
al batallón Caudores de Cataluña, 1.
C.pltanu
Reales drdenes de 28 de abril de 1914, (C. L. núm. 74) y 10 de
agosto de 1917 (D. O. núm. 178).
Reales órdenes 28 abril 1914 (e L. núm. 11)
y 10 agosto 1917 (D. O. núm. 178).
D. Manud Pacheco de Leyva, del regimiento de -Asturias, 31,
al de Ceut", 60.
• Jost Marina Met"ar, que cesa de ayudante del ¡eneral Ma-
rina, .1 batdlló" C.za"oru de L1ereR.1, 11.
• Manu.l A1varrz DIez, del b-tallón Cazadores de L1ere"a, 11,
a la Sección de Contabilidad de Ceuta.
D. pá.i.tino AJvargonúkz Matalobos, ascendido, dd real-
miento de T.rrago"a, 78, al de l~s Ordenes Militares, 77.
• Ricardo On1:l Vid .1, ascendido, de la zona de BarceloDI,
18, a la de Zdmora, 37.
• Jo~ Gómez Fernándcz y Fernindez, ascendido, de la zo-
Da de Oranada, 12, a la de Pontevedra, 45, oficial ma-
yor de Id Comisión mixta.
• Joaquin Riera Cortada, ascendido, de Somatenes de Cata-
luñ~, a la zona de Oerona, 21, oficial m~yor de la Co-
misión mixta.
• Eugenio Pastor Can('l, ascendido, del re~imiento de Sevi-
lla, 33, lo la zona de Oranada, 12, oficial mayor de la
Comisión mixta. . .
• Pedro usso Z.mora, ascendido, de la reservade.Cuenca,9,
a la caja de Td:Íalla, 77.
• Miguel Burgucs Oanuza, ascendido, del re¡imiento de
Valencia, 23, a la C~jd de Hue-ca, 06.
• Santiago -Dufol Alvarez, ascendido, del regimiento de Oe-
rona, 22, a di~ponible en la quinta reglón.
~ Antonio 1, quierdo Vé'ez. ;,scendido, disponible en la pri-
mera re~lón, a ilZUdl oituación en la misma.
~ Antonio Adrados Stmpt:r, de la reserva de Durango, 81,
a rispc)luble en la primera región, continuando en. la
comisi6n que le fué co/,fenda por real orden de 18 de
novitmbre de 1919.
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SUELDO.s, HABERES Y GRATIFiCACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder a 106 jefes y oficiales de Infan-
teria comprendidos en la siguiente relación, que em-
pieza con D. Santiago Azal\Ón Sanz y termina coa
D.. Miguel IMt\ez ,Peris, la gratilicaci6n anual de
efectividad que en dic~a relacI6n a cada uno se
expresa, por hallarse comprendidos en el apartado lit
de la base l1.a de la ley de 29 de junio de 191'
(C. L'. núm. 169), percibiéndola a partir de las fe-
chas que en ella se indican.
De real orden lo digo. v. E. para IU conocimient:.
y dem!s efectol. Dios guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid 19 de abril de 1920.
VILLALB,\
Sellor Ca\liUn genenl de la sexta región.
S,eAor Interventor civil de Guerra y Marina y del
i>rotectorado en Marruecos.
concedió por real orden de 5 del mes pr6xime ,...
lado (D. O. núm. 53) para ·Parfs, Ly6n, Maraell_
y Burdeos, el Rey (q. D. g.) ha tenioo a bien acceder
a lo solicitado por el recurrente, con arreglo a lo ~
dispuesto en el a,rticulo 64 de las instrucciones apro-
badu por real orden de 5 de 'junio de 1905 (O. L'• • i_
mero 101).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiente
y dem!s efectos. Dios guarde a V. E. muchos alo•.
M¡¡drid 19 de abril de 1920. .
JOSE VtLI.ALllA
Set\or CapiUn general de la cuarta regi6n.
~Aor laterventor civil de Guerra y Marina '1 det
i>rotectocado en Marruecos.
JeÑ5 Ouda ddAIDq, del reaimieot,o dd Infante 116m. 5.
1>onato Martfnn Oardl, del rqimiento Isabel IIIl1\ID. 32-
Jau Oarda Torres, dd reeimieDto Se¡ovia nÚDL 75.
Madrid 20 de abril de 1920.-Villalba.
Excmo. Sr.: ViIta la instancia promovida por el
• piUn de InEamerla, con destino en el regimiento
OuItabria nt'1m. 39, D. Rarn6n Hermida Baamonde,
_ sáplica de que le le conceda tres me.les de pr6-
rroia a la licencia que por aauntM propios le le
---
LICENCIAS
---
Excmo. Sr.: vista la' instancia y certifICado de
l'eOOllOCimiento facultativo que V. E. cursó a este
Ministerio en 10 del mes actual, promovida por el
teniente de Infanterla, con destino en el regimiento
'Alcántara ,núm. 58, D. Jos~ Campillo Ruiz, el Rey
.~. D. g.) ha tenido a bien concederle seis meses de
licencia por enfermo par.a Davo (Suiza), oon arre-
rlo a cuanto disponen las artlculos .45 y 47 de las
iltstrucciones aprobadas por real orden de 5 de ju-
aio de 1905 ·(C. L'. nám. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem!s efectos. Dios guarde,. V. E. muchos atios.
Madrid 19 de abril de 1920.
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NOMB~
PIu. Metl_
redla
ca qtIC lIa ..
_.=eI
D. Santiago Azañón Sanz .•••..•
• Enrique Maquicira Gon:.ález •.
» Antonio Escofet Valero •••••.
• Luis Baeza Martínez .••••.•.
tAllWlc1antu » Enrique López Gómez •.•••.
» Ricardo Chereguini Buitra~o .
» Fernando Lahera Pozo•••••..
» Ramón Delltado Diez ••••••••
» Leopoldo Aparicio Sánchez .•
» JUln Garal1 Montaner ••.•••..
» Carlos Borrero y Alvarez Meo-
dizibal .•••••••.•••.•••..
» Augusto Condo y Oonzilez •.
» Enrique Osacar y Ja~n ..••••.
» Francisco AI2Uacil y Roca •.•
» Nicolú ARdreu Olfila •.••••.
» B;¡lbino Pascual \ iñegra ••••.
• Miguel Escudero Lacue~ta ....
• Valeriano de furundarenl y
P~rez .....•..••••.••••••
» Rafael Sinchez GÓmez .•••••.
» Miguel Condes Paerna •••••.•
• Venanclo P~rez Ovelar •••••••
» Pederico Bustillo fem'ndcz ••
» R~facl Martfnu Oómez ••••••
» Juan 1'101 '1 Con,ado. • • .• • •.
» Carlos Candla Muftlz •••••.••
» Angel Bcngoechea Menchaca •
• Cdcrino \ 1IIalón Dombrlz •••
• francilco P~rez Oarveri ••.•••
• Ram6n Sanz Arn.l •••••••••..
'» JUltO Gon1'lez Urau ••••..••
» Carlos Eltbez Cambr,. ••••••
• Prancisco Romero Hernindez.
» Ctndido Mall~n Talancón ••••
t l'nrlque de 101 Santol DlIZ ••.
» Juan Montemayor Azpiazu ••••
I » Fernando González Dd¡ado ••
Capitanes. • • »Francisco de la Rocha Sauvalle
• Jos~ B~uero Gómez •••••.••
» Alvaro Reyero ACtña ••••••••
» Jos~ Fenindez Bosch ••.•••••.
» Pío Pazos Zamora. • • • • • • • •
» Darfo Alonso-Colmenares· Re-
¡ayos .••..••••.••••••••
• Enrique Blanco Rojas ••••••••
» Miguel Gascón Aquilu~ ••••••
» Manuel Rod,íguez 0110 ••.••.
» Emilio Rodríguez Solisylanón
» AAtonio Azpiazu Ramus ••••.
» Alfonso Tapia B~cto •••••••
» Leopoldo Galin Uinú ••••..
• Prancisco Melgar Villarejo ••••
» Prancisco Linares Aranube •.•
» Angel Suances de la Torre •.••
» Carlos Agullera Maurid••.••.
» José Diaz Ibáñu .
» Enrique Esq\Jivias Zurita •••••
» Andr~ fueotes Pércz•.••••••
» Luis Riera Guerra ..
» M.nud Barcina del Moral ••••
» José Ofl16ñ~ Yase!. •••••.••
» Adolfo Bermudo Soriano fió-
rez- Estrada ••••••.•••.••••
• Alejandro ~varuL6pcz Baílo~
CIpitia ••••• D. Tadeo Valdovin Marqu&•.•••
...._,~ .
Au&ü • Mi¡uellbücz Pcris _.
Madrid 19 de abril de 1920.
© Ministerio de Defensa
Demarcación rva. de Madrid, 2 •.
Ayudante campo Gennal Carb6.
Re¡. GuadaJajar;l, 20 ••••••••.••
Comandante mil. Cabo de A2Ua •
Reg. Cartallen., 70.... ••••••••• 500 Por UD quinquenio.. 1 maJo 1921.
B6n. Caz. Tarifa, 5.•••.••••••••
Reg. Serrallo, 69 ..••••••••••..•
Idem Sicilia, 7 •••.•••••••••••••
Caja recluta Valencia, 36••••••••
Reg. Palma, 61 •.••••••••••••••
Disponible 7.- regi6n ...•••..••• '
Auxiliar Secretar¡~ Gobierno mi·
litar de Madrid •.••.••••••.••
Supernumerario 6.· regl6n ••••••
Rrg. de Inca, 62 •• • •••••••••.•
Idem ~h6n, 63 ••••••.••••••••
Idem A~dalucfa, 52 •• . . •• • • • . • • Por dos quinquenios
Idtm A,cántara, 58••••••••••••• 1.200 Ydos anualidades IdeJ1L
Idem San Fernando, 11 •••.•••••
Idem Reina, 2 .••••••••••••••••
Idem Murcia, 37 ••••••••••••••.
Caja recluta Madrid, l •........
Idem id. Sevilla, 17 .
Reg;. La CoroRat..71 ••••••••.••
O ja recluta de t'alma ••••••••••
Reg. CeUtl, 60•••..•••.•••.••..
Disponible 6.· regi6n •• , •••••••
Re¡. Meli1l1, 5'11 ..
Secretario cau... 4.· regi6n ••••.
B6n. Ca~ Chlclana, 17 ••••.•••• Por dos quInquenios
Reg. SevllI., 33 ••••••••.••••• " 1.100 Y una anúalldad Id•.
Ayud. 2 • media brigada Caz.. • • . •
Brigada DilClpllnaria Melllla .••••
B6n. Caz. fi¡uera.. 6 .••••••••..
Idem id. Tarifa, 5 ••••••••.•.•.•
Re&,. Ceriñola, 42 ••••••••.•••.•
ldem Sevill., 33 •••••••••.•••••
Idem Melilla, 59 .
8ón. Caz. Alba de Tormes, 8 .
Reg. Mahón, 63 .
Idc:m Alcíbtar., 58 .•••••••••••.
Somatenes Cataluña•.•••••••.••
Reg. San Pemando, 11 .
Idem Guadalajara, 20 1.000 Por dos quinquenios Idea
Idem Aragón, 21 •.•••••••••••••
Mit.isterio de la Ouerra .••..•••.
Dem.rcaci6n rva. Oviedo, 109...
Re¡. Vergara, 57 ••..•••••••••••
Idem Extremadura, 15 ..
Bón. Caz. A; b¡ de Tormes, 8..•.
Re¡. Otumba. 49 ••••••••••••.•
Idem Sicilia, 7 ..••••••.•••••••.
Caja rccluta Allariz, 104 •••.••••
Re¡. Alava, 56 •••••••••••••••••
Idem Pavi;¡, 48 ••••••••••••••••
Idem Inca, 62 ••••••.••••••••••
Puerzas regqlares indlreuu Te-
tuin, 1 500 Por UD quiDquenio.• Idaa.
Disp. }.. re~. y Acad~ialnf.· .
Re¡. Córdoba, 10••••••••.•••••
IdeJll Lealtad, 30•••••••••••••••
Idem Constitución. 2t ••••••.•••
Idem Isabel 11, 32 .
ESCALA DE RESERVA
Demarcad6n rva. Zara¡ozI, 63 . '11.100 Por dos qaiaClue~
. y una uua Idad • ll111JO 1920.
Re¡. Oarellano, 43 ••••••••••••• !lOO Por llevar mú .de 25 .
. . . ailos de IaVIdo .1 luIio 191••
VIL1.AL8A
21 de lbrfJ de 19211
Circula,.. . Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) se
ha servido disponer que la reál orden de' 7 de agosto
de 1919 (D. O. núm. r7 5), por la que fueron as-
cendidos a su actual empleo los tenientes de Infan-
tería (E. R.) que figuran en la siguiente relaci6n,
que da principio con D. Ri~ardo Sanz Andreu y
termina- con D. José Fernández Martín, se entienda
a'mpliada en el sentido de que dicha soberana dis-
o~ o....... 81)
posición ha de surtir efectos administrativos desde
la. efectividad que en la relación inserta a 000-
tinuación de la 'misma se les confería.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afia..
Madrid 19 de abril de 1920.
VILLA1-...
ReÜlci6n que SI eltll
Oestinos NOMBRES ~ Eledlvidad que lelel confiere
Madrid 19 de abril de 1920. V¡LLALBA:
SUPERNUMERARIOS numerario sin sueldo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado por el recurrente, coa
arreglo a 10 dispuesto ~la real orden de 5 de agostO
de 1889 (C. L. núm. 362), qued:ln~ disponible en
esta región con el sueldo entero de su empleo, hasta
que le corresponda obtener colocación, según dis-
pone la real orden' de 9 de septiembre de 1911
(C. L. núm. 249). .
De real orden lo dign a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 20 de abril de 1920.
VILLALBA
Setior CapiUrt· genecal de la primera región:
Sefior Interventor civil de Guerra J Marina y. det
ProtectOl:ado en Marruecos.del
VILLALBA
región.
Marina y
Sellor Capitin general de la primera
~fior Interventor civil de Guerra y,
.proteclOrado ea Marruecos.
Exono. Sr.: Confonne a lo solicitado por el ca·
pitán de Infantería, de reemplazo voluntario en esta
r.egi6n, D. José de Urbina y Moreno, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederle,1 pase
a supernumerario sin sueldo. en las condiciones que
d.etermina la real orden de 5 de agosto de 1889
(C. L. nú'm. 362), quedando adscripto para todos
109 .efectos a esa. Capitanía general. .
De real arde_ lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto9. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 19 de abril de 1920..
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instaticia que V. K eur-
el. a este Ministerio en J3 del mes actual. promovida
por el comandante de In(anterla D. Joa~ín Zulue-
ta Blaoc.o, en súplica de que se le OODcedá la vuelta
al servicio activo, por llevar IÚS de UIl afiO de super-
Exc'rno. Sr.: Visto el certifi:ado de reconocimient&
facultativo sufrido por el teniente delnfanterfa do.
J~ Delgado Mena, de reemplazo en esta regiÓD.
por herido en campal\a, que V. E. cursó a este
Ministerio en 8 del mes actual; y comprobándose
por dicho ~mento que el interesado se halla etl
condiciones de prestar servicio, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer su vuelta al
© Ministerio de Defensa
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.servicio activo, quedando disponible en dima re-
gión hasta que le corresponda ser colocado, con arre-
glo a 10 dispuesto en las reales órdenes dd 9 de gep-
tiembre de 1918 (C. L. núm. 249) y S de junj,p
de 1905 (c. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1920.
Vn.LALB4
Seoor Capitán general de la primera región.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
•• •
leedl••• lrImutl
ltESERVA
Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el coronel D. Aniceto González y Fer-
nández de Zellzano. Director del Parque de Arti-
Heda de Burgos. pase a situación de reserva, con
residencia en Melilla. por haber cumplido el 17 del
\Des actual la edad reglamentaria. percibiendo el
sueldo mensual de 7 So pesetas. a partir de 1. o
de mayo próximo. por la Comandancia de Artillerla
de Melill~ a la que quedar4. afecto para el percibo
de sus haberes; todo con arreglo a los incisos /).
g) y Ir) de la base 8.• de la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. núm. 169).•Situación de Generales,
jefes y oficiales".
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde.4 V. E. muchos atios.
Madrid 19 de abril de 1920.
VILLALBA
Se~res Capitán general de la sexta región y Co-
mandante general de Melilla.
$eflor fnterventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Rt;:TIROS
Exáno. Sr.: .El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para Oviedo al auxiliar mayor de
oficinas del ·Personal del Material de Artil ¡ería,
con destino en la Fábrica de armas de Oviedo,
D. Valeriano Uinz Ruiz, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el día 17 del actual; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del corriente mes
sea dado de baja en el Personal a que pertenece.
De reaJ orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dbs guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 19 de abril de 1920.
VILLALBA
S.elior Capitán general de Ja octava región.
Se60res Presidente del Conseje Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
---------_.------------_...
lUdiD de Innalens
APTOS PARA ASCENSO
Circllla,. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien declarar aptos para el ascenso, cuando
por antigüedad les corresponda, a los jefes 1 oIi-
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ciale. de Ingenieros comprendidos en 'a siguie!Jret
relación, que principia con D. Vicente Morera de
la Van y Roción y termina con D. Manuel Bada
Basallo, por estar comprendidos en los preceptos
de la real orden de .4 de febrero de 1919 (C. L. nú-
mero 59) y reunir las condiciones que detennina
el artículo 6.0 del reglamento de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1920.
VrLLUoBA
S.ellor.••
blacUn qlle se di•
T~ coroneles
D. Vicente Morera de la Vall y Rod6n.
II Mariano de la Figuera Lezcano.
Comand"el
D. José Berenguer Cagi~as.
II Mario de la Escosura y M~ndec.
II Francisco Delgado Jiménez.·
D. Cri.tóbal Ruz Oro%oo.
lt Antonio Montaner Canet.
II Daniel Fern4.ndez Delgado.
II Emilio Ayala' MarUn.
II Alberto Montaud NOi{uerol.
lIPatricio de Azcárate y Garda de Loma.
II Luis Ostárlz Ferr4ndiz.
II Antonio Fontán de la Orden.
II Manuel Bada Basallo.
Madrid 19 de abril de 192o.-ViI\aJba.
MATERIAl,; DE INGENIEROS
Excmo.· Sr.: En vista del escrilo que V. E. diri-
gió a este Ministerb en 25 de marzo próximo' pa-
sado. referente a Ja necesidad de subastar la ad-
quisición de materiales necesarios para las obras
a cargo de la Comandancia de Ingenieros de esa
plaza. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que Ja subasta que coo el' indicado objeto se ceJebre
tenga carácter local, con arreglo al aftfcuh 2.0 deJ
reglamento para la contratacióa administrativa en el
ramo de Guerra. aprobado por real orden de 6
de agosto de 1909 (C. L. núm. IS7).
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios .guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de abril de 1920.
Vu.LALIlA
Se60r CapitingeneraJ de¡ Ja quiata región.
-
Exano. Sr.:· Eo vista deJ escrito que V. E. diri-
gi6 a este Ministerb con lecha 29 deJ mes próximo
pasado, reCcrente a la necesidad de proceder a la
subasta para contratar la adquisición de materiales
con destino a las obras a cargo de la Comandancia
de Ingenieros d.e esa plaza. el Rey (q. D. g.) f.1a
tenido a bieA resolver que la indicada subasta tenga
c:ar4.cter Iocal,- coa arreglo al artlcuf:> 2.0 del re-
glamento para la contrataci6n administrativa en el
© ode De sa
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V,tUALBA
la primera, tercera,
DESTINOS
•••
-
-
VILLALBA
ral Militar y por la Interveoci6n civil de Guerra
y Marina y del ·Protectorado en Marruecos, ha tenido
a bien disponer se considere modificado el regla-
mento del personal auxiliar de los servicios fan:na-
céuticos, aprobado por real orden circular de 9 de
mayo de 1908 (C. 'L. núm. 77), en el sentido de
que los sueldos que disfruten los practicantes y DIO-
zos de los laboratorios, farmacias de hospitales mi-
litares y farmacias del servicio especial, sean los
que se expresan en el estado que a continuación
se inserta>; debiendo empezar a regir desde 1.o
del presente mes y afectar a los capítulos oorres-
pondientes del presupuesto de este Ministerio los
del personal que' percibe su sueldo por el mismo,
y al fondo que produce la venta de medicamentos
los del servicio especial. Es asimismo la voluntad
de S. M. que queden suprimidas las bonificaciones
concedidas por reales órdenes de 29 de noviembre
de 1913, 27 de septiembre de 1916, 1,4 de febrero
y 1.0 de mayo de 1918 Y por disposición de la
Sección de Sanidad de este Ministerio de 28 de
julio de 1913.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimientO
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 19 de abril de 1920.
R,lacld1J. qUI s, cita
Practicantes de entrada: haber diario, S pesetas.
Idem de ascenso: habe¡ diario, 5,75 pesetas.
Idem de término: haber di,rio, 6,75 pesetas.
Idem con más de diez af10s de servicio: haber dia-
rio, 8 peseta.. '
Mozos de entrada: haber diario, 4 pesetas.
Idem de ascenso: haber diario, 4,50 pesetas.
Idem de t~rmino: haber diario, 5 pesetas.
Idem con más de diez aftas de servicio: haber <Ua-
rio, 5,50 pesetas.
Madrid 19 de abril de 1920.-Villalba.
Sefior•.•
y Marina 1 del
Sefiores Capitanes ge~raJes de
sexta 1 .ctava regiones.·
Sedor In~rventor civil de Guerra
Preteetocao. en Marruecos.
secd6n de SUnlddd llllllar
Exane. Sr.: En vista del concurso anunciado por
real ord« de 20 de marzo próximo pasado (D. O. nú-
tnero 65) para la provisión de las plazas de capi-
tanes médicos jefes' de Laboratorios de análisis y
de Gabínetes de radiografía, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar para la plaza de jefe del
Laboratorio de bacterología y análisis del hospital
de Burgos, al capitán médico D. Antonio Mallón Vi-
cario, con destino en el 10.11 regimiento de Artillería
ligera, y para el de jefe del Gabinete radiológico
del hospital de Valencia, al de igual empleo D. José
Artal Costa, que desempetia el propio cargo en el
de Badajoz, los cuales reunen las condiciones del
apartado d), artículo 10 del real decreto de 31
de enero último (D. O, núm. 25). Es al propio
tiempo la voluntad de S. M. que el capitán médico
primeramente mencionado se incorpore con urgencia
~ su nuevo destino, por necesidades del servido.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde. V. E:. muchos aftos.
Madrid 19 de abril de 1920.
raIII.O de Gaena, aprobado por real orden de 6
de atoste de 1l}e9 (C. L. núm. 157).
De real orden lo ~ti.g(ll a Y. E. para su oooocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos' afios.
Madrid 19 de abril de 1920.
VU-LALBA.
Seffor CapiUa ¡eneral de la octava región.
HQJAS DE SERVICIOS
Circul4r. Exono. Sr.: En vista de un escrito
del Pirector del Instituto de Higiene Militar, d«!
fecha 8 de marzo próximo pasado, consultando si
deben radicar en dicho Centro las hojas de servicios
de los jefes de los Laboratorios de bacteriología
y análisis regionale9; teniendo en cuenta que los
mencionados Laboratorios dependen tKnica y admi-
nistrativamente del citado Instituto, si bien oonti-
auando en las funciones que hoy desempetian en
concepto de destacados, según la real orden de 6
de septiembre de 1919 (D. O. núm. 205), el Rey
• (q. D. g.) se ha servido disponer que las ~¡.
de servicios de los jefes de referencia radiquen
en el Instituto de Higiene Militar y sean ampliadas
por el Director del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demis efectos. Dios guarde: a V. E. muchos a60s.
Madrid 19 de abril de 1920.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Exct1lo. Sr.: Vistá una instancia cur-
sada a este Ministerio por el Capitán general de la
primera región, con escrito de 30 de marzo pró-
ximo pasado, promovida por el veterinario segundo
del regimiento de' Artillería a caballo, D. TelIDO
Cirujano Cirujano, en súplica de que el tiempo que
·sirviÓ en el Ejército como veterinario provisional
le sea de abono para las gratificaciones de efea--
tividad por quinquenios, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petici6n del recurrente, por
carecer de derecho a lo que solicita. Es asimismo
la voluntad de S. M. que esta resoluci6n tenga
carácter general.
De real orden 10 digo a V. lt para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 19 de abril de 1920.
Vt'LLALBA
Setior••.
•••
Sdor•. ~ SICd6B de Jastlda , IsutIs leBeraIeS
REGLAMENTQS
Circuúr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~')J de
acuerd. 00II' l. informado por la IntendeaCÜl Gene-
CONCURSOS
Circular. Exano. Sr.: Estudiado '1 aprobado el
nuevo uniforme de campaiia, únioo para todas las Ar-
maa y Cuerpos. con las solas variantes de cuer~
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a pie y cuerpos moDta~, propuesto por la Junta
de vestuario, el Rey (q. D. g.) ha teDidQ a bien dis-
poner: .
.Primero. CoI1 objeto de que los contratistas que
lo deseen puedan hacer 8US proposiciones, en pliego
cerrado, al ~neral presidente. de dicha Junta de ves_
tuario, para una construcción aproximada de 100.000
vestuarios completos, se hallarán expuestos en el local
de la Comisión de táctica (pabellón de entrada, iz-
quierda. de los jardines del Ministerio), todos los
dlas laborables, de diez a doce y de tres a seis, a
partir del 1.0 de mayo venidero hasta el J 5 del
mismo, las prendas que 10 oonstituyen, que son: g<>-
rra, pantalón, capote, manta-capote, polainas y funda
de ros.
Segundo. No le admitirán proposiciones que tien-
dan a variar por ningún ooncepto la fonoa, color ni
las características de las telas coa que están cons-
truidos los modelos.
Tercero. Las características de las telas estarán
a disposición de los oontratistas que concurran, a
fin de que puedan sacar copias de eUas, en el mismo
local ya citado.
Cuarto. Los contratistas a~adirán en nota el tiem-
po¡ que calculen tardarlan en llevar a cabo las oonstruc-
ciones antes indicadas, a partir de la 'fecha en que se
les adjudicaran. I
Quinto. La Junta de ..estuario remitid a e.te
Mlnjgterio las proposiciones 'Presentad.., en toda la
.egunda quiRClena de mayo próximo, .in marcar cu41
de eUaI reúne mejores condicione-; bien entendido,
que la celebrKi~ de este ooncuuo no Implica ni la
obll¡aclón de adjudicar en lo .ucesivo la mejor, ni la
de aceptar las que le pre.enten, pues elte Ministerio
se reserva el derecho de rechuar todas las proposi-
ciones, si considerara no reúnen las condldones nece-
sarias, o, por cualquier otra causa. as1 lo estimara con-
veniente.
De real orden io dlg'Oi a V.E. para su conocimiento
y demás efecto.. Diol guarde & V. E. mucboc aflOs.
Madrid 20 de abril de 19 20•
ste:Qor•••
UNIFORMIDAD
CirClllar. Excmo. Sr.:. Habi~ndose padecido error ea la
publicaci6D de la real orden de 19 del actual (D. P. núm. 88),
por ).) que respecta a la -gorra de cuartel. de Oficial gme-
ral, se publica el pirrafo correspondiente, debidamente recti-
ficado.
Gorra de caartel.-{Figaras 2 bis Y2 tercero). Los CapiJ
tanes ienera1es del Ejttóto contiauuú USlDdo 1. actual re-
glamentaria. •
Los deIDÚ ¡meralu, la que mAs adelante se dcscriDe para
oficiales y alumnos; sin otra diferencia que la de quc elsoula-
che serA dorado J que el entorchado se colocart paralelamen-
te al borde de la vuelta a ocho mWmetros del mismo, borda-
do sobre foado de seda roja. .
De rtal orden lo digo a V. I!. para ID coaodmiaato '1 de-
mis efectos. Dios guarde a v. e. muchos &BoL Madítd 20
de abril de 1920. .
1 y», ......
SeBor•. ,
CiTCIÚiIT. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido dispoaer se introduzcan las sl¡uientcs DIO-
dificaeioaes en el uniforme de los genecales, jefes
y oficiales, ~1arado reglamentario para veraDO POI'
realordea circular de 20 de junio de 1914 CC. L'. JU'Í-
mero 95):
,primera. La actual perrera, color kaki verdoso
© teno de De en et
obscuro, cambiar~ su cuelb recto 'por otro vuelto, cuyas
dimensiones han de ser, para todos igual, tres cen-
tfmetros de alto en el pie del cuello y cinco en la
tapa. Sobre la punta de la tapa, t a igual distancia
.que adualmente de la abertura. se llevar~n bordaÓO&
los ouevos emblemas declarados reglamentarios por
real orden de 19 del adual (D. O. núm. 88). .
Segunda. Queda suprimido el pantalón liso para
los jefes y oficiales de todas las Armas y Cuerpos.
En su lugar se llevará siempre el calzón, y con él
la polaina de cuero moldeada,' color avellana tos-
tada, para los que no sean plazas montadas, y para
los que lo fueren, ésta o la bota de montar, color
avellana tostada. descripta en el apartado 7. 0 del
reglamento aprobado por real decretO de 23 <k
septiembre de 1908 (C. L. núm. 174). La espuela'
para las plazas montadas será la misma declaradi
reglamentaria por la citada real orden de 19 del
actual (D. O. núm. 88).
Tercera. Este uniforme se nevar~ fuera de 10&
acto, del servicio, precisamente sin armas y con el
cinturón y tirante de hombro derecho, hebillado a
la izquierda, en bandolera, declarado reglamentario
en la repetida real orden.
~uarta. La gorra ha de ser de tela kaki verdoso
ob~curo, de la misma forma y dimensiones, y con
el nuevo emblema e insignias que se han ordeoado
en la mencionada real disposición.
.Podrá usarse el actual uniforme de verano du-
rante un plazo de tres dos.
De real orden lo digo aY. E. para su conocimiento
y demás ef~tol. Diol ¡uarde a V. E. muchos aftol.
Madrid 20 de abril de 1920.
Seflol'•••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a \)icn dispo-
ner que, como via de ensayo, el batallón de Cazadores de
Ronda, nÍlm. 6 de Montaña, use el uniforme que se describe a
continuación.
Cabrecabeza•.-Sombrero de fieltro como el de los ex-
ploradores de España, con el ala flexible, del mismo color
kaki verdoso obscuro que el actual uniforme de al¡odón con
cinta, ribete del ala y barboquejo de cuero fino, charolado de
igual color que el sombrero. En el frente de 6te se fijar' la
escarapela de los colores nacionales, de 8 centímetros de di!-
metro (fig. núm. 2), y sobre ella, coincidiendo los centros, el
emblema de los batallones de Montaña. de metal dorado (figu-
ra nÍlm. 1), que tendr' 4 centlmctros en tientido de altura y 7
en el perpendicular. El ala del sombrero, en su costado dere-
cho, 'B abatida sobre la copa, a la que le ajustm coa un
broche o automitico (fi¡. 3.) .
Ouenera.-La actual rqtamentaria de algodón color kaki
verdoso obscurot modificando el cuello, que serA vuclto con 3
cenUmetros pie oe cuello en la parte de la espalda, y dos en
lOS extremos, y se abrocharA al frente con dos broches; la tapa
del cuello tendrá 55 millmetros de anchura por detris, 'J 6S
por delante, y el emblema, igoal que el indicado antenor-
mentt, pero bordado en oro para jefes y oficiales, y seda
amarilla para la tropa, se colocar' delante, en ambos extremos
de la tapa del cuello. Ea cada UI1& de las dos hombreras se
fijari una e y una M enlazadas, y 'debajo Un 6, número de¡
batallón ambos tambi&1 bordados en oro o seda, respectiva-
mente (62. 4); las dimensiones de la M y del 6, en sentido de
la altura, scrAn de 18 miUmetros, distanciados entre sl8 mili-
metros tambiál en el mismo sentido.
PutaJ6IL Po...... C.lz....-Los declarados rqlamen-
taños por tal ordm del 19 'del actual (O. O. núm. 88). 1..01
jefes y ofic:ilJel 1ISIJiD el correaje color avellana dédarado
reglameamrio por la misma rcal orden, del cual le remite un
modelo directamente al jde del batallón.
UI1& ftZ edquiridas las prendas y hechas ea el actual~
. tuario l. modifie:aciones indicadas, pasados seis mesas de
uso de ate aiforme de ensayo, el jef«; del cuerpo iIlfonwt
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:al Capitin general de la región 10 que se le ofrezca respecto
del particular, y éste con el suyo, lo cursará a este Ministerio
.a los fines procedentes. •
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento,
denús efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de ablil de 1920.
Y.1LLALJl.'.
Señor CapiUn general de la segunda regi6n.
. e.
Seccl6n de-lnstfUecI6n, reclutamiento
, cuenos diversos
DE5TINo.S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
DirectM del Colegio de huélfanos de Santiago, al coronel de
Caballerla D. Cri!i10bal Peñ~ Albuin, que presta SU!! servicios
como Inspector de la octava zona pecuaria. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dio. 2uarde a V. E. muchos añoll. Madrid 20
de abril de 1920.
VILLALBA .
Sdlor Capit," general de la ~ptiJna regi6n.
Sellores Capit~n keneral de la octava región, Interventor
civil de Ouerra rMarina y del Protectorado en MarruecOII
y Prrsidcnte de Connjo de Administraci6n del Coleliio
de bU~rfanos de Saotialt0.
INVALIDOS
fxcmo. Sr.: En vista del up'ediente instruido ero la Capl-
tanla genel al de la primera relt16n a instancia de D.a Carmen
Alcalá Buelga, en ju~t1flcación del derecho que pudiera tener
a ingreso en cae cuerpo, su hijo el capitin de Idanterfa don
enrique de las Morenas Alcalá; y resultando comprobado que,
a consedlencia dé tu peaatidadts sufridas en la ampaia de
Afria, adquiri6 la enfermedad que di6 origen a que se le de-
clarase inútil para el servicio por padecer de,irio llistematizado
de Magnán, ti Rey (q. D. g.), de acuerdo con Jo infornudo
por el Consejo Supremo de Ouerra y Marina, ha tenido a biea
concederle el ingreso en Invá'idos. una vez que la inutilidad
que presenta es. ¡:;ermaneDte e incurable y se halla incluIda en
el artículo quinto, capitulo 11.0 del cuadro de 8 de marzo de
1877 (C. lo núm. 88). y en tal virtud resulta comprendido en ti
artIculo segundo del real decreto de 6 de febrero de 1906
(e. L. núm. 22).
De real ordeD lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 20
de abril de 1920.
VILLALBA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválid.->s.
Señort9 Presid~nte del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capitán general de la primera re~ión e IIterventor civil
de Ouerra y Marina y del Protectorado ea Marruecos.
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.; El Rey (er. D. g.) se
ha. servido conceder el retiro para· los puntos que
se indican en la siguiente relación. a los alUreces
(E. R.) de la Guardia civil comprendidos en la
misma, que comienza ron D. Agustín Bello Sevílla
y termina con D. José Romero Jiméncz.; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
mes lean dados de baja en las Comandancias a
que .pertenecen. .
De real orden lo dign a V. E. para su conocimiente>
y fine. consiguientes. Dios guarde a V. E. mucho.
aflos. Madrid 19 de abril de 19:10.
V.LLLALBA
Sell«•••
.
1'Wl\Ol ded.,..1I " ~dlr
IfOVBu:e D. LOS 1..T.RlUIAD08 Xmpl_ fomaDducllla lo quo per~D
P1loblo l'roTtJactIo
-
--~- _#
D. AguaUn Bello sevilla .•••.....•• Alf6ez (E. R.) •• Avila .................... 'llvaldepeilas •... Ciudad Real.
• Vicente Hemando Olmos..•... Otro (id.) •••••. Teruel •. . ................ ¡Madrid •••..... Madrid.
• Francisco Mudoz Roble. ••...... Otro (id.) •••••• Marruecoll • .. . •........... ,Idem •••••.... Idem.
• Jos~ Romero Jim~llez•••.•....• Otro ~id.)••..•. Terud •........ , ..........jIValencia ••••... ValenciL
,
Madrid 19 de abril de 1920.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) seo
ha servido roRceder el retiro para los PUillOS que
se indican en la siguiente relación. a las clases e in-
dividuos de tropa de la Guardia civil comprendidos
en b miSDla, que comienza ron Gracián Antequera
Navarro y termina ron José Mutioz RodrígueZ'; dis-
poaiendo, al propio tiempo, que pOI' lin del corriente
© Ministerio de Defensa
VIUALBA
mes !lean dados de baja en las ~ndancias a
que pertenecen. •
De ~l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aAos. Madrid 19 de abril de 1920.
V.lL,LALBA
Se60r•.•
D. O. a6&" 21 CIe abril CIe 1_ 26S
Reloei6n que 61. ti~
1I01OBB8 DE LOllDI~8
------------
Pueblo
Graciú Ant«'quera Navarro ••.. Sargento••••••. "lmerla ••••..........•....... ,Almerfa.·~•••••.•.. AImerfa.
Jo~ Lucio Murilla. • . • • • • .. .., Otro •••.•.•... Sevilla........ • ¡'Quinta de la Sere-
Da .•••....•..... 81dljOl.
FraDcillCo Alvare¡ Castillo ..•... Guudia Civil .. ra~n IMartos ..•.•...•. , I.~n.
JuaD Avila Góme¡ . • . • • • • . . • . .. I)tro .•••... . •. Castellón............... . !Zucaina. •• • . • . . . .. CastellóD.
lorge ~rrt"ro Diaz ..•......... Otro •••.••.... Ja~D ••...............•.... 'I\lart~s oo Ja~D.
li'ranc.sco FernáDdez Pella Otro •••...•... Alava .....•... VItona ..•........ "lava.
Francisco Garcla Fernández ·)tro í:ádiz .. oo Cádiz Cádiz.
Francisco Huertas López Otro ••.•.•... Norte .••.................... \fadrid ••........ \ladrid.
JuaD Mnreno López•.......... Otro ••...•.... Murcia •................•.. Murcia •.•........ 'du'ciL
Jos~ Muñoz Rodrfguez ...•...... Otro MlIaga ......•...•.... ~ ..•.... Málaga .••..••..... Milaga.
VILLAL8A
ti JIl~ d~ Ji Seccl6ll,
El Conde de Casa Canterac
vigente. Los que desecn ocupar dichas plazas diri-
girán sus instancias a 105 primeros jefes dc io:; cuer-
po9 dondc han de verificarse las oposicioncs, en el
término dc quince dl~15. a contar desde esta fecha,
a las que acompañarán los do:u:ncntos que previene
el artículo 12 del reglamento de herradores de Ar-
tillerla, aprobado por real orden de 21 de noviem-
brc de 1884 (C. L. núm. 381), m::>dificado por las
de 11 de febrero dc 1885 Y .4 de octubre de 19 1 :Z
(C. L. núms. 57 y 192), respectivamente; no ad-
mitifndose en e-tas oposícione~ al personal de esta
clasc que desempetle ya plaza de plantilL!.
Madrid 19 de abril de 1920.
-.•.
SecClOa di IrtDlerta
CONCURSOS
Madrid 19 de abril de 1920.
De orden del Excmo. Sellor Ministro de la Gue-
rra se an:Jncian a oposiciones el númcrodc plazas
de herradores y rorjadores de segunda clase, con-
tratados, que te hallan vacantel en 101 cuerpos que
le expresan en la s:l{uiente relación, las cuale~ estoin
dotadas. con el sueldo anual de 1.700 pesetas, de-
rechos pasivcn y demás que concede la legislación
ReÚlcltJ1I l/tU
DISPOSICIONES
lit la Subreaet..la y Secciones de este Ministerio
y de J. Dependendu centrales.
C"UPOI donde exllten 111 vacantu Nllmero de Número de C..erpol donde han de. verificarte la. opolldonesvacanIN de vacantel de
herradores forjadores
Rrglmh:nto Infanterfll Val1adfllid, 74 .......•. 1 10.0 regimiento Artiller(a pesada.
,
a
Ideen id. Ordenes Militares, 77 .•• , •.••....••• 1 • l.er Id.m montai\¡.
Idem id. C«,uta, 60 .•. •••••••••• lO •••••••••• 1 • Reg. mixto Artilleria eruta.
2.° regimiento Artillería ligera. lO •• O' .-....... • 1 2.o f. gimlento Actillerf.. li¡cera.
9.0 idem ••••••••••••••••••••• lO •••••• lO •••• 1 • 9.0 fdem.
12.0 fdem lO.··.· ........ .. , .. • lO •••••• • 1 12.0 fdem.
14.0 idem ..•...•.... •••••••••• lO •••••••••• I • 14.0 ídem.
15.0 Idem .••...... " .......... " , ..
."
., 2 • 15.0 Idem.
7.° [Jem ........ ':'. lO· ••••• lO ••••••••• .... 1 • 7.0 idem
Madrid 19 d<: abril de 1<J20-Canterac.
DESTINOS
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha tenido a
bien disponer que los herrad<>res y forjador rom-
prendidos en la siguiente relación, que principia con
Leopoldo Salvador Cortés y termina con Vicente
Rodrigo Pérez, pasen a servir los destinos que en
Ja milillla se indican, verifi:ándose la baja y alta CD-
rrespondiente en la. revista de comisario del próxi-
mo 'mes de mayo. .
Diol guarde a N ... muchos años. Madrid 19 de
abril de 192•.
ID J.t. 4. ,. 8llclaIOIL
El Conde de CIl$Il CanttTDc
Seftor•••
Exemos. Se60res Capitanes generales de la prime-
ra, tercera. cuarta, quinta y ~ptima regioneS.•Co-
mandante general de Melilla e Interventor civil de
Guerra 1 Marina 1 del Protectorado en Marrue-
COI.
Relaci6n qlU U tUa
Herrold.es
Leopoldo Salvador Cort~s, del primer regimientO
de Artillerfa de IDOntada, al regimiento de In-
Cantería Otumba, 49·
. Martln Jover Calleu, del regimien:o mixto de Ar-
tillería de Melilla, al primer reginiento de Ar-
tillerfa de montafta.
Francisco Cafij¡areSP~re%, del regimi:mt.o de Infan-
tería Segovia, 75, al mixtO de Artillería de Me-
lílla.
Desiderio Núllez LIaDOS, del ~ptimo regi:niento de
Artílleria li~ra, al regimiento de Infantería ~
govia, 7S'
f«jador .~
Vice~ RGdrigo P~r~. del segundo regimiento de
Artilleria Ii~ra, al 9. 11 de igual deoominaci6a.
Madrid 19 de abril de 19zo.-Caaterac.
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OBREROS FILIADOS
De orden del Exam. Sr. Ministro de la Guerra.
los obreros filiados de' la séptimjl secci6n, afecta al
Parque reQ'ional de Artilleria de Valladolid, An-
drés Sala Castellarnau y Jesús Gondlez Garela, que
han- terminado las prácticas reglamentarias de ins-
trucción en el quinto regimiento de Artillería ligera
y en la Comandancia del Arma de Fenol, respecti-
vamente, pasan a prestar sus servicios en concepto de
destacados a la fábrica de armas de Oviedo.
Dios guarde a V... muchos adoso Madrid 19 de
abril de 1920.
CaplUa JMdICO, pu:a tu ucenlO a comandante. O. Abilio Co-
aejero Ruiz, hospital Madrid Carabauc:bel (I!i), asistencia •
generales. jefes y ofidalea de cuartel, reserva, etc. Madrid
(8), uistencia Ministerio Ouerra (5), asistencia Escuela Su-
perior Guerra (4). Condidonales.
Otro, O. Emilio A1avedra Bocanegra, prim~ra Comandanda
tropas Sanielad (13), tercera fdem feL (2), batallón de instruc-
ción (2)} primera Comandancia tropas de Intendencia (11).
CondiCIonales.
Otro. O. Jaan Ruiz Cueva., Comandandu Artillerfa e In(enie-
ros Barcelona (5),21.° Tercio Guardia Civil (3), Oepósito
semental" Artillerfa (3). Coadicionales.
OlA 14
El ¡.,. 4e la ......
El Conde de Casa Canteral
SefWr.•.
Excmos. Señores Capitanes generales de la tercera,
séptima y octava regiones e Interventor civil de
.. Guerra y Marina y del ·Protectorado en Marruecos.
•••
1
IIUllm d. lolfad lIIIIIIr
DesTINOS
I '
Circular. Oe orden del Excmo. Sellor Mlnlltro de la Oue-
rra y para dar cumplimiento a lo que dilpone el artfculo pri-
mero del real decreto de 31 de enero 61t1mo (D. O. ndm. 25),
se publica la li¡uiente reladón de petldóll de destino lor-
muladas en 101 días que le Indican, conli¡n4ndose el námero
que les corruponde en lal vacantes que lollcitan.
Dial ¡Urde a V... muchos lAo.. Madlic1 20 de abrU
de 1920.
m Jef. t. la ......
1'1d"laI UrvllldJ .
Sellor•••
Corone! m~dico, O. Nicolás femánd~z Victorio y Cocifta,
Parque Sanidad Madrid (b), Academia Sanidad (5), Jdahlra
Sanidad Madrid (3), bospital Madrid-Carabanc:bel (5). Con-
dicionales. .
OlA 15
Comandante m~ico,O. Eduardo Villegas Domlnguez, bospi-
tal Madrid-Carabanche! (7), hospital Granada (1).
Capit!n m~ico, O. Mariano Anfruns Armengol, 21.° Tercio
Ouardia Civil 1(4), Comandancia Artill~rfa e Ingeniero.
Barcelona (6), r~g1mlento Infanteria Vergara. 57 (3).
Otro, D. Francisco Castejón LaclaUJItr•. regimiento infantería
Oalicla, 19 (1).
Escala de reserva de SanIdad Militar
OlA 15
Tcnlentt, O. Lull López de C..tro, hospital Madrld-Caraban-
chel (4). Condicienal.
Madrid 20 de abril de 1920.-Urquldi.
.e'
SIda di .strlCdO.. nclllallllll
JClIIIIS .lnrSIs
LICENCIAS
¡ •
1!1 Jefe de la Secd6a, •
NarclJo Jlmhrez
Sedor Director de la Academia de Artillerf.a.
Excmos. SeAores Capitanes generales de la séptima
y octava regiones e Interventor civil de Guerra
y Marina y del .Protectorado en Marruecos.
i i
En vista de la instancia promovida poc' el alf~ret
alumno de esa Academia D. Luis ~nchez Cantón
y del certificado facultativo que acompafta, de or-
den del Excmo. Sefl,or Ministro de la Guerra se le
. conceden OJee días de licencia por enferme> para
OJiveiros (PPI1tevedra).
Dios guarde a V. S. muchos aflos. Madrid '7 de
abril de 1920.
DIA 13
OlA 12 DI! ABRIL
Teniente coronel naMlco, O" Ricardo S!nchcz Har¡rave, hos-
pital Oranada (4). Condicional.
Otro, O. Carlos l>Omingo lover, hospital Valencia (11), asis-
tencia penonal P. M. Capitanía general de la tercera región
(11), seaetario laapecd6n tercera regi6n (2).
Comandante m~dico, D. Emilio PuJ¡eco Fueates. hospital
Alicante (3). Condicional \
CapitAn m~dico, pUl .u ascenso a comandute, D. Emilio
Blanco L6n, Academia lolantuf, (1), Fábrica de Armas de
Toledo (1). CondicioDales. (Tuvo eatrada en este dfa el 86-
do rtmitiendo 11 papeleta, liD babcne recibido el telqrama
corJespoDdicn1e.
Teniente coronel m~, para In 1ICeIIIO. coroud, D. !'er-
lIIDdo Morell Teny, bospUl Oraaada (1), bOIpitaI MAIap
(1). CoDdidooales. . 1IAQlUD.~AJJn. ~ DucW10 .. r.:,( Guau.
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